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摘 要:磁铁矿在自然界分布广泛，是重要的成岩矿物和矿石矿物。磁铁矿的物理化学特征一直是研究的热点，尤其是近年
来随着单矿物激光 ICP-MS测试技术的成熟，利用磁铁矿的微量元素特征进行矿床成因机制研究已成为矿床学研究的前沿，
已取得一系列成果。本文对这些成果进行了综述和介绍，同时也指出在开展这一研究中面临的主要问题，如分析方法不一
致，缺乏重要的铁矿床类型实例，物理结构研究薄弱和勘查应用研究亟待加强等，并认为这些问题的解决应是今后开展磁铁
矿研究的重要方向。
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Study of Magnetite:Problems and Future
CHEN Hua-yong，HAN Jin-sheng
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Abstract:Magnetite occurs widely in nature and acts as an important mineral for rock-forming and ore． Intensive studies
have been conducted on its physical and chemical features． With the development of new technique on single mineral anal-
ysis，such as Laser ICP-MS，exploring the ore genesis using trace elements of magnetite is becoming a frontier field of ore
deposit study，and numerous excellent results have been achieved in recent years． However，a series of problems have
been recognized，such as the inconsistent of analytical methods，lack of important Fe deposit types，little attention on min-
eral structures and weak application on mineral exploration． Nonetheless，these problems also point out the directions for
the future study on magnetite．
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1 磁铁矿在矿床学研究中的重要意义
和研究现状
在各类不同岩性单元中，从基性玄武质岩石到
较氧化的酸性花岗岩类，都含有较多的磁铁矿。磁
铁矿也是重要的矿石矿物，在全球已知的铁矿类型
中，除氧化作用较强的矿床外，磁铁矿多为最主要
的矿石矿物，如岩浆作用形成的攀枝花钒钛磁铁
矿、Kiruna型磁铁矿;岩浆热液作用形成的矽卡岩型
磁铁矿、IOCG 型磁铁矿、海相火山岩型磁铁矿;沉
积作用形成的 BIF磁铁矿等。而在很多其他类型矿
床中(特别是岩浆热液矿床)虽然没有形成具有经
济价值的磁铁矿体，但仍发育相当数量的磁铁矿，
如斑岩型铜金矿中，常可见磁铁矿脉和较发育的磁
铁矿蚀变带。许多矽卡岩铜金矿床中磁铁矿常以
蚀变矿物出现。由此可见，磁铁矿是非常重要的金
属矿物，对岩石及矿床的成因具有重要指示意义，
它在不同成岩成矿系统中的广泛发育为进行成岩
成矿机制研究提供了独特的研究窗口，也为找矿勘
查提供了有效手段。
磁铁矿作为重要成岩成矿矿物，其物理和化学
成分特征研究长期以来备受关注。对磁铁矿的矿
物学研究可以追溯到 100 多年前(Bragg，1915)，对
于磁铁矿稳定性和化学成分的研究则也持续了半
个多世纪 (Ｒamdohr，1957;Vincent and Phillips，
1954)，并且在上世纪 60 ～ 80 年代达到高潮(Bud-
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dington and Lindsley，1964;Annersten，1968;Prins，
1973;Shcheka et al．，1977)。随着磁铁矿研究的深
入，一些具有指示性的物理化学特征被发现，如岩
浆磁铁矿常含有较高 Ti含量等，这些发现被逐渐运
用到成岩成矿机制研究、矿床分类和勘查应用中
(Lindsley，1981;Grant，1985;Sack and Ghiorso，1991;
Ｒazjigaeva and Naumova，1992;MaClellan et al．，
2006;Dupuis and Beaudoin，2011)。中国学者在磁铁
矿研究方面起步较早，并在 70 ～ 80 年代已经对磁铁
矿的物理和化学标型特征进行较为系统的研究和
总结。如沈保丰等(1979)对冀南、晋东南、晋南等
地与燕山期侵入岩相关的接触交代型磁铁矿床中
磁铁矿化学成分的研究;徐国风等(1983)对河南某
斑岩型多金属矿床中磁铁矿矿物标型特征的研究;
叶庆同(1982)对粤东一些不同成因类型铁矿床中
(a) :Ⅰ-副矿物型;Ⅱ-岩浆熔离钛磁铁矿型;Ⅲ-火山岩型;Ⅳ-接触交代型;Ⅴ-矽卡岩型;Ⅵ-沉积变质型(林师整，1982) ; (b):Ⅰ-沉积变质-接
触交代磁铁矿;Ⅱ-超基性-基性-中性岩浆磁铁矿;Ⅲ-酸性-碱性岩浆磁铁矿(陈光远等，1987) ;(c):Ⅰ-花岗岩区(酸性岩浆岩、伟晶岩) ;Ⅱ-玄
武岩区(拉斑玄武岩等) ;Ⅲ-辉长岩区(辉长岩、橄榄岩、二长岩、斜长岩-副矿物及铁矿石) ;Ⅳ-橄榄岩区(橄榄岩、纯橄榄岩、辉岩等-副矿物及
铁矿石) ;Ⅴ1-角闪岩区(包括单斜辉石岩) ;Ⅴ2-闪长岩区;Ⅵ-金伯利岩区;Ⅶ-热液型及钙矽卡岩型(虚线以上主要为深成热液型，以下为热液
型及矽卡岩型) ;Ⅷ-热液型及镁矽卡岩型(其中热液型为深成热液型，部分为热液交代型) ;Ⅸ-沉积变质，热液叠加型;Ⅹ-碳酸盐岩区(靠上
部者与基性岩有关，靠下部者与围岩交代有关) ;Ⅺ-过渡区(王顺金，1987)
图 1 中国学者提出的磁铁矿成因判别图解 (据王敏芳等，2014)
Fig． 1 Discrimination diagrams (China)for the genesis of Magnetite(after Wang Minfang et al．，2014)
磁铁矿标型特征的研究。徐国风和邵洁莲(1979)、
林师整(1982)、陈光远等(1987)和王顺金(1987)则
对当时国内外已有的磁铁矿物理化学测试数据进
行了较为全面的对比研究和总结，提炼出了一些实
用性较强的标型特征，并应用于矿床成因探讨、矿
床类型划分和勘查找矿实践。其中一些图解(如
TiO2 － Al2O3 － MgO磁铁矿成因三角图)可以对不同
成岩环境、成矿类型进行了有效区分，至今仍然被
国内学者广泛使用(图 1)。虽然由于测试手段的限
制(特别是 90 年代以前化学成分主要只能通过单
矿物溶液和初步的电子探针得到主量元素，而且微
量元素数据极少)，这些已有的磁铁矿数据和得出
的成因判别图解可能存在准确性不够的问题，但这
些尝试已经为磁铁矿物理化学特征在成岩成矿指
示方面的研究以及勘查应用奠定了良好基础，并起
到了较好的指导效果。
进入 21 世纪以来，特别是近 10 年来，由于单矿
物微束微区测试技术的飞速发展，扫描电镜、高精
度电子探针和激光 ICP-MS 等仪器的出现，使得准
确快速的单矿物高精度元素测试成为现实，从而掀
起了磁铁矿物理化学特征，特别是微量元素化学成
分方面的新一轮研究热潮。关于磁铁矿化学成分
的研究(以激光 ICP-MS 测试为主)在最近 2 ～ 3 年
达到高峰，已经有 20 多篇相关论文在 Economic Ge-
ology、Mineralium Deposita、Ore Geology Ｒeviews、《岩
石学报》、《矿物学报》、《矿床地质》等矿床学重要期
刊上相继发表。在这些已发表的成果中，多以单个
铁矿床或某个地区不同矿床(或地质单元)中的磁
铁矿化学成分分析为主，其中单个矿床研究如:应
立娟等(2006)对新疆阿尔泰乔夏哈拉铁铜金矿床
磁铁矿化学成分标型特征的研究;段超等(2012)对
宁芜矿集区凹山玢岩型铁矿床进行的磁铁矿元素
地球化学特征的分析研究;王志华等(2012)对西天
山智博铁矿床磁铁矿成分特征的研究;Dare 等
(2012)对智利著名的 El Laco 铁矿磁铁矿成分特征
的研究;洪为等(2012)对新疆西天山查岗诺尔铁矿
床磁铁矿矿物学特征的研究;Huang 等(2013)对新
疆磁海铁矿的研究;侯林等(2013)对滇中迤纳厂铁
铜矿床磁铁矿元素地球化学特征的研究;张立成等
(2013)对东天山红云滩铁矿磁铁矿的研究;张聚全
等(2013)对冀南邯邢地区白涧和西石门矽卡岩型
铁矿磁铁矿成因矿物学研究;黄晓文等(2013)对东
天山黑峰山、双峰山及沙泉子(铜)铁矿床磁铁矿成
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分的研究;吕书君等(2013)对新疆准噶尔北缘托斯
巴斯套铁铜金矿床磁铁矿的研究;Hu 等(2014)对
大冶地区程潮铁矿磁铁矿结构与成分的研究;曾红
等(2014)对新疆雅满苏铁矿床磁铁矿矿物学特征
的研究;佘宇伟等(2014)对四川太和富磷灰石钒钛
磁铁矿的研究;孟旭阳等(2014)对河南窑场和辽宁
思山岭铁矿磁铁矿矿物学对比研究;Huang 等
(2015a)对新疆天湖铁矿的研究;Zhao 和 Zhou
(2015)对广东怀集藤铁铁矿的研究;以及 Huang 等
(2015b)对白云鄂博稀土矿中磁铁矿研究等。区域
性的研究如:Nadoll 等(2012)对美国北部中元代变
质带地质单元和所含矿床磁铁矿成分研究;Nadoll
等(2014)对美国西南部一些斑岩和矽卡岩矿床中
磁铁矿成分研究;兰彩云等(2013)对河南舞阳铁山
庙式 BIF 铁矿磁铁矿矿物学与地球化学特征研究;
Chen等(2015a)对中国康滇地区元古代铁铜金矿床
磁铁矿成分研究;Chen 等(2015b)对印度北部
Khetri铁铜矿区的研究;Liu等(2015)对峨眉山大火
成岩省含钒钛磁铁矿的层状岩体研究;Chung 等
(2015)对加拿大拉布拉多 Sokoman 铁建造的研
究等。
在这些研究中，磁铁矿高精度微量元素成分多
为首次获得并被运用到矿床成因机制的探讨中。
对于一些矿床成因中争论已久的问题，磁铁矿成分
特征起到了较好的指示作用，如智利 El Laco和大冶
程潮铁矿的研究表明，这些矿床的磁铁矿特征指示
其可能属于热液型矿床，而并非之前所认为的矿浆
型(Dare et al．，2012;Hu et al．，2014;胡浩等，2014)。
区域性研究发现，磁铁矿微量元素成分对含矿与不
含矿地质体的区分也具有指示意义(Ｒusk et al．，
2009;Nadoll et al．，2012)。而对于一些成因较复杂
的矿床，磁铁矿微量元素地球化学数据指示其可能
经历多阶段的流体演化过程，如白云鄂博稀土矿中
条带状矿石、块状矿石和浸染状矿石所含磁铁矿微
量元素差异明显，可能代表了不同性质的成矿流体
(Huang et al．，2015b)。
近年来，基于大量较新的磁铁矿化学成分数
据，一些对比总结性的成果也相继出现，其中较有
影响力的是 Dupuis 和 Beaudoin(2011)提出的不同
类型矿床磁铁矿成分判别图解(图 2);Dare 等
(2014b)提出的利用磁铁矿微量元素地球化学进行
成岩环境判别;Nadoll 等(2014)进行的关于热液磁
铁矿成分研究总结。在其中对 Dupuis 和 Beaudoin
(2011)提出的矿床类型判别图解进行了修正。虽
然还需完善，这些总结性成果问世后立即受到高度
重视，例如 Dupuis 和 Beaudoin(2011)提出的判别图
解发表 3 年来已经被引用超过 70 次。近年来发表
的关于单个矿床和区域性磁铁矿成分研究实例中
几乎都参考了该文中所提出的 Ca + Al + Mn 和 Ti +
V判别图解。利用这些图解，可以进行不同成岩环
境的区分，如利用 Ti-Ni /Cr 区分岩浆磁铁矿与热液
磁铁矿以及不同岩性所含磁铁矿(Dare et al．，
2014a)。更重要的是协助判别成矿类型，如利用 Ca
+ Al + Mn － Ti + V和 Ni /(Cr + Mn) － Ti + V磁铁
矿成分判别图解区分矽卡岩型、斑岩型、IOCG 型、
BIF型、Kiruna 型和钒钛磁铁矿型等不同含磁铁矿
成矿系统(图 2;Dupuis and Beaudoin，2011)。由此
可见，对于磁铁矿物理化学成分特征的精细研究以
及其在矿床成因、找矿勘查方面的应用依然是当前
矿床学研究的热点之一。
图 2 目前国际上最常用的磁铁矿成因判别图解
(据 Dupuis and Beaudoin，2011)
Fig． 2 The most widely used discrimination diagram for the genesis
of Magnetite (after Dupuis and Beaudoin，2011)
2 当前磁铁矿标型特征研究中存在的
问题和未来研究方向
目前，磁铁矿物理化学特征，特别是微量元素
地球化学研究近些年取得了突飞猛进的发展，但仍
然存在一些重要问题有待解决，这也为磁铁矿物理
化学标型特征的进一步研究提供了空间并指明了
方向。这些问题主要体现在:
2. 1 分析方法不一致与数据质量的差异
在 90 年代以前的磁铁矿成分研究多以单矿物
溶液法和低精度电子探针分析为主，一般多利用主
量元素(注:文中所指的磁铁矿主量元素是指电子
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探针通常能检测的元素) ，微量元素则由于单矿物
中可能含有各种包体杂质等很难保证质量。90 年
代以后，高精度电子探针，特别是激光 ICP-MS 测试
手段使得磁铁矿化学成分测试在数据质量上得到
很大提高，但目前发表的几个重要总结性成果以及
所得出的判别图解是从不一致的成分数据库得到
的，如 Dupuis 和 Beaudoin(2011)所有数据均为电子
探针测试数据，而且由于电子探针精度不够，很多
测试低于检测限(很多元素检测限可高达 500 ×
10 －6) ，导致该文中采用了比较特殊的平均值计算
方法，而这些平均值是成矿类型判别图解边界划分
(图 2)的依据。此外，同一分析方法测试数据差距
很大，比如同样使用电子探针对 Kiruna 型矿床磁铁
矿样品进行测试，Dupuis 和 Beaudoin(2011)和 Nys-
trom和 Henriquez(1994)得出了差距很大的数据。
如前者 Ti含量平均值在 1500 × 10 －6左右，而后者则
只有 500 × 10 －6，这显然对之后的数据对比总结和
成因机制探讨产生一定影响。不仅如此，不同分析
方法对同一样品测试数据也可能不同。如 El Laco
铁矿研究中，块状磁铁矿 Ca 元素电子探针数据
(3428 × 10 －6)与激光 ICP-MS 数据(961 × 10 －6)相
差近 4 倍(Dare et al．，2012)。显然，如果不仔细核
对所有测试数据，保证其准确性，并分析不同数据
库、不同测试手段导致差异的原因，将有可能对之
后的成因解释和判别图解得出错误认识。此外，虽
然电子探针和激光 ICP-MS 是当前单矿物测试的最
主要手段，但不同实验仪器状态、样品本身的特性、
标样的选取等都可能对建立统一的磁铁矿元素含
量数据库提出挑战。
2. 2 最新的判别图解中铁矿床类型尚不完整
目前国际上应用最广泛的磁铁矿成分矿床类
型判别图解是由 Dupuis 和 Beaudoin(2011)提出的，
并由 Nadoll 等(2014)进行了一定的修正。Dupuis
和 Beaudoin(2011)利用电子探针测试方法对全球
111 个矿床的磁铁矿进行了系统测试并获得了 2000
多个测试数据，他们将这些矿床划分为 13 个成矿类
型，包括:IOCG型矿床、Kiruna 型铁矿、BIF 型铁矿、
斑岩铜矿、太古代斑岩铜金矿、太古代 Opemiska 型
脉状铜矿、矽卡岩型铁-铜 －铅-锌矿、岩浆硫化物型
铜-镍 －铂族矿床、VMS 型铜锌矿床、沉积岩赋存铅
锌矿、铬铁矿、钒钛磁铁矿和钒矿床。可以看出，这
些矿床的选择多为北美和北欧分布较广的典型矿
床，而且大部分并非有经济价值的铁矿床，而只是
含有一定的磁铁矿的成矿系统，如斑岩矿床、铅锌
矿和铜镍硫化物矿床等，这对由此得出的磁铁矿成
矿类型判别图解必然有限制作用。在 Nadoll 等
(2014)进行的全球热液磁铁矿化学成分特征总结
和判别图修正中，大量使用了最新获得激光 ICP-MS
数据，使得数据库(特别是微量元素)在质量上有很
大提高。新增加的数据主要来自 5 个不同地质单
元，包括:条带状铁建造 (BIF)和西澳、印度和巴西
等地相关高品位铁矿床;美国 Coeur d'Alene 地区脉
状银铅锌矿床;美国西南部和印尼 Grasberg 地区斑
岩型铜(金-钼)矿床和相关的钙-镁矽卡岩矿床;美
国 Henderson-Climax型钼矿和日本 Inner Zone Bath-
olith的非矿化侵入岩。可以看到，这些新数据的来
源仍然比较局限于少量成矿单元，而且新数据中有
80%以上是来自 BIF和斑岩型矿床，其他几个单元，
包括矽卡岩铁矿的数据较少。这使得利用激光
ICP-MS新数据对 Dupuis 和 Beaudoin(2011)电子探
针数据所得到的判别图解进行修正的效果较小。
实际上，在近两年发表的磁铁矿化学成分研究实例
中，利用 Dupuis 和 Beaudoin的图解进行成因判别时
经常会出现较大偏差，如滇中迤纳厂 IOCG 矿床落
入判别图中 BIF区(Chen et al．，2015a);新疆天湖铁
矿落入 BIF 和 IOCG 区(Huang et al．，2015a) ;新疆
智博铁矿的磁铁矿样品则落入 IOCG、矽卡岩、BIF
和 Kiruna等多个区域(王志华等，2012)。在很多情
况下，磁铁矿数据总是在判别图中核心几个区域分
布，很难区分，如图解中矽卡岩、IOCG、斑岩、BIF 和
Kiruna型交汇的区域，这使得据此进行的成因判别
常出现多解性。出现这种现象显然与该图解的不
准确性有关，而不一定是矿床成因类型的真实体现。
Dupuis 和 Beaudoin(2011)和 Nadoll 等(2014)
等得出的图解中，同样缺乏赋存于火山岩中的铁矿
以及中国宁乡式等沉积型铁矿的实例，比如在中国
广泛发育的海相火山岩型铁矿(以中国新疆东天
山、西天山为代表)和玢岩型铁矿(以长江中下游为
代表)。另外，在图解中占有重要地位的 IOCG 矿床
与矽卡岩型矿床一直存在较大成因争议，目前判别
图中的 IOCG区域主要由元古代矿床得出，缺乏显
生宙 IOCG矿床实例;而矽卡岩矿床也多为经典的
岩浆热液交代碳酸盐形成，这也可能是图解中该区
域出现问题较多的原因之一。值得注意的是:在已
有的图解中，常用的做法是将所有含磁铁矿的成矿
系统(甚至成岩系统)放在一起进行区分和判别，但
这样得出的图解往往忽略了不同类型铁矿床之间
的数据对比和成因判别，如目前图解中，斑岩型和
IOCG型通常并不含有经济价值的磁铁矿体，而矽
卡岩区域所用实例大部分并非矽卡岩型铁矿床。
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利用高精度测试手段(如 LA-ICPMS)增加不同类型
磁铁矿单矿物的主量与微量元素数据(库) ，以实现
磁铁矿成因类型的准确判别，是目前磁铁矿成因研
究的当务之急。
2. 3 磁铁矿表面和内部结构特征相关研究薄弱
在早期磁铁矿标型特征研究中，与化学成分对
应的物理特征研究也受到重视。研究发现不同类
型矿床产出的磁铁矿在晶胞参数、硬度、比重和反
射率等物理特征上也具有一些差异(徐国风邵洁
莲，1979;叶庆同，1982;徐国风等，1983)，但其差异
性不如化学成分明显，因此在后来的研究中重视程
度不够。自 2010 以来新一轮磁铁矿研究热潮中，几
乎所有的研究都侧重于微量元素地球化学特征，而
对相应的磁铁矿物理性质，包括表面和内部的结构
等研究十分薄弱。事实上，磁铁矿物理特征仍然能
起到较好的成因判别和勘查指导的作用，在国际化
探领域权威杂志 Journal of Geochemical Exploration
上最新发表的关于加拿大北部 Izok Lake 地区磁铁
矿研究论文中，作者(Makvandi et al．，2015)指出利
用扫描电镜和矿物自动分析仪等手段获得的磁铁
矿晶型、矿物组合和粒度分布等特征能有效指示磁
铁矿成因，而且在 VMS矿化和非矿化的地层中磁铁
矿物理特征呈现明显差异。中国学者在对大冶地
区程潮、铁山铁矿的磁铁矿研究中发现(Hu et al．，
2014;Duan and Hu，2014;胡浩等，2014;Hu et al．，
2015):在原生热液磁铁矿基础上由于后期热液作
用等常发生溶解和重新沉淀(Dissolution-Ｒe-precipi-
tation)形成次生磁铁矿，而两期磁铁矿的微量元素
成分相差较大。此类研究表明，对于磁铁矿高精度
微量元素化学成分的研究(特别是激光 ICP-MS 测
试)必须结合精细的矿物生成组合、期次和结构分
析，否则得到的信息有可能是混杂而无意义的。目
前与化学成分分析相配合的磁铁矿物理结构特征
研究工作才刚刚引起重视。
2. 4 勘查应用研究亟待加强
虽然利用磁铁矿的物理化学(或标型)特征指
导矿产勘查已有近半个世纪，并取得了一些成果。
但直到目前，对于磁铁矿物理化学成分特征在勘查
上的应用还是多以判别矿床类型为主，仅少数应用
到特定地区对含矿与不含矿地质体的区分(Ｒusk et
al．，2009;Makvandi et al．，2015)，显然这些对于当前
勘查需求是远远不够的。在全球面临地表资源逐
渐枯竭和急需开展“深部勘查”的新形势下，如何指
导深部矿体的勘查，指明找矿方向并确定矿体位置
是运用矿物物理化学特征进行矿产勘查的“新重
点”、“新任务”。国际上近年来已经开展了蚀变矿
物找矿指示标志的研究，目前，在斑岩和浅成低温
系统中利用明矾石、绿帘石、绿泥石等矿物成分特
征分带研究获得了很好的研究成果并在大型矿业
公司得到了实际检验(Chang et al．，2011;Cooke et
al．，2014;Willkinson et al．，2015);最近在斑岩成矿
系统利用磁铁矿微量元素化学特征进行示矿方向
和矿体距离测算等方面也取得预期效果。例如在
菲律宾 Baugio地区斑岩蚀变带中磁铁矿 Ti、Cr等元
素与矿体距离呈现规律性变化(Wilkinson et al．，
2013)，但目前这些成果还仅仅是初步的。显然，利
用磁铁矿的物理化学特征，通过三维空间分布信
息，提炼矿化强弱和示矿方向标志，测算矿体距离
等应该成为下一步磁铁矿勘查应用研究重点研究
方向。
3 结论
磁铁矿化学成分和物理成分标型特征研究对
成矿机制和勘查应用都具有较为重要的意义。当
前的研究侧重利用微量元素成分等进行成因判别，
所获得的判别图解仍然有较大的完善空间，而这些
判别也必须结合细致的微观物理结构观察。利用
磁铁矿物理化学标型特征，特别是微量元素矢量指
向进行勘查应用研究也亟待加强。
致谢:感谢牛贺才研究员对本文主要内容的指
导和建议。
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·简 讯·
白宫科学展览节———优等生计划
美国总统奥巴马在一年一度的第五届白宫科学展览节上鼓励年轻科学家创新，并指出国会应做好财政预算全力支持这
一计划。
本次展览节共展出 36 件科学作品。包括:拉斯克鲁塞斯的 16 岁女孩索菲亚将极端微生物藻类转化为可再生的生物质能
源;圣安东尼奥，德克萨斯州的 Hobby中学，12 岁的 Kalista Ybarra 和 11 岁的 Madelyn Hickman 展示了他们的“水晶魔方”实
验，并于 2014 年 10 月 28 日应用于太空站;其他的一些展品包括运用农业废物去除水中污染物，新型建筑材料可有效抵御地
震等。
奥巴马说:“学生科学家和工程师计划教给他们一些特殊的课题，让他们去探索，他们总会带给我们一些新的事物去学
习、去尝试、去发现、去想象，创造和发现新事物从来不会太早或者太晚。”讲话中奥巴马强调需要增加学生科学研究的多样
性，包括技术、工程、数学等领域，并加大资助力度，尤其是当创新的理念转向基础研究时，白宫承诺投入 2. 4 亿美元到科学教
育以便学生致力于科学研究。但不幸的是这一计划并没有得到国会太多的支持。
［原文发表于:Showstack，Ｒ．(2015) ，White House Science Fair features top student projects，Eos，96，doi∶ 10. 1029 /2015EO026973． Published on
25 March 2015． https:/ / eos. org /articles /white-house-science-fair-features-top-student-projects］
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